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CZTERY LWY Z CASTRUM DOLORIS 
FRANCISZKA SALEZEGO I A N N Y P O T O C K I C H , 
1758 
POLSKA 
D R E W N O Z ł O C O N E 
W Y S . KAżDEGO 9 5 CM 
M U Z E U M PROWINCJI O O . BERNARDYNóW, 
LEżAJSK 
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W r. 1772 w k r ó t k i m o d s t ę p i e czasu zmar l i A n n a z Łaszczów Potocka i jej m ą ż , Franc iszek Salezy Potocki, w o j e w o d a k i jowski , j e d e n z n a j p o t ę ż n i e j s z y c h i na j ­
b o g a t s z y c h m a g n a t ó w Rzeczypospol i t e j , a j e d n o c z e ś n i e j e d e n z os ta tn ich p r z e d s t a w i ­
cieli t r a d y c y j n e j p o s t a w y sa rmackie j . Ich p o g r z e b y w K r y s t y n o p o l u , gdz ie z n a j d o w a ł a 
się g ł ó w n a r e z y d e n c j a r o d u , mia ły c h a r a k t e r p r z e b o g a t y c h b a r o k o w y c h spektakl i , 
z u d z i a ł e m l icznego d u c h o w i e ń s t w a o b r z ą d k ó w rzymskoka to l i ck iego , greckokatol ic­
k iego i o r m i a ń s k i e g o , o d d z i a ł ó w w o j s k o w y c h i t ł u m ó w szlachty. W castrum doloris zbu ­
d o w a n y m dla A n n y Potockiej w kościele B e r n a r d y n ó w , a p o kilku mies iącach z r ekon­
s t r u o w a n y m dla w y s t a w i e n i a z w ł o k Franciszka Sa lezego w c z a s o w o z a m i e n i o n y m na 
kapl icę sa lonie jego pa łacu , u s t a w i o n e n a t r ó j s t o p n i o w y m podeśc i e l w y d ź w i g a ł y na 
g ł o w a c h t r u m n ę , a ł a p a m i p o d t r z y m y w a ł y tarcze z h e r b a m i i n a p i s a m i p a n e g i r y c z n y -
mi. W p i e r w s z y m p r z y p a d k u całości dope łn i a ł a d o d a t k o w a tablica z n a p i s e m sławią­
c y m c n o t y Anny , a w d r u g i m - po r t r e t Franciszka Salezego, a t akże d r e w n i a n e świecz­
niki. W castrum doloris Franciszka Sa lezego Potockiego, w y s t a w i o n y m w kościele 
B e r n a r d y n ó w , mie jsce l w ó w za ję ły orły. N ie w i a d o m o czy te os ta tn ie by ły wcześn ie j 
w y k o r z y s t a n e w czasie uroczys tośc i p o g r z e b o w y c h A n n y Potockiej , w czasie k t ó r y c h 
w z n i e s i o n o kilka castrów doloris. D o dziś z a c h o w a ł y się g ł ó w n e e l e m e n t y castrów doloris 
z o b y d w ó c h p o g r z e b ó w m a ł ż e ń s t w a Potockich: cz t e ry p o z ł a c a n e f i g u r y l w ó w i cz te ry 
p o s r e b r z a n e f igu ry orłów. Z n ieco n i e j a s n y c h p r z e k a z ó w z d a j e się w y n i k a ć , że p i e r w o t ­
nie by ło ich sześć. D o r. 1951 p r z e t r w a ł y o n e w kościele B e r n a r d y n ó w w K r y s t y n o p o l u , 
a p o p r z e p r o w a d z e n i u „ p o p r a w k i g ran iczne j " o d d a j ą c e j tę m ie j s cowość ZSRR, zos ta ły 
p r z e w i e z i o n e d o k lasz toru B e r n a r d y n ó w w Leża j sku . 
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Bogate castra doloris, sk ł ada jące się z e l e m e n t ó w a rch i t ek ton i cznych , rzeźb ia rsk ich i m a ­
larskich by ły sze roko r o z p o w s z e c h n i o n e w całej E u r o p i e w e p o c e b a r o k u . W y k o n y w a ­
n e z w y k l e z n i e t r w a ł y c h mate r ia łów, p o j e d n o r a z o w y m użyc iu n a ogól nie n a d a w a ł y 
się d o w y k o r z y s t a n i a w c o d z i e n n y m kulcie re l ig i jnym, to też o g r o m n a większość z n i ch 
b e z p o w r o t n i e zag inę ła . 
Wybór l w ó w i o r ł ó w jako g ł ó w n y c h m o t y w ó w k o m p o z y c j i castrum doloris n ie dz iw i 
w o b e c p o w s z e c h n i e z n a n e j he ro i czno -boha t e r sk i e j symbol ik i tych zwie rzą t . P o n a d t o 
o d c z a s ó w r zymsk ich orzeł był z w i ą z a n y z w i e r z e n i a m i e scha to log icznymi , jako z n a k 
d u s z y u l a tu j ące j w zaświaty . 
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